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Результатом данной работы стало:
- доказательство принципиальной возможности создания ТГХМ для бор-
товой системы летательного аппарат при сверхзвуковых скоростях полетах.
- получение описанных объёмов рабочих полостей и размеров реге-
нераторов, которые имеют приемлемые конструктивные решения. Так же 
было выявлено, что использование ТГХМ при холодопроизводительности 
менее Qх = 10 Вт является неэффективным.
- получены действительные характеристики ТГХМ, которые со-
ответствуют Qхд = 9,3 Вт и Qгд = 31 Вт при величине относительных 
объёмов К=2,5.
- установлено, что использование газораспределительного меха-
низма золотникового типа позволяет получить прибавку действительной 
холодопроизводительности до 15%.
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Проведён анализ экспериментальных данных о влиянии давления 
в камере сгорания на характеристики факела распыливания за форсун-
ками. В результате анализа сделан вывод о различном характере влия-
ния давления окружающей среды на характеристики факела распылива-
ния. Анализ работ в частности показал, что если угол раскрытия факела 
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широкий, воздействие увеличения плотности газа в камере сгорания 
будет оказывать более сильное влияние, чем уменьшение угла факела 
распыливания и в конечном результате будет наблюдаться уменьшение 
размеров капель распыленной жидкости. Однако, если первоначальный 
угол факела мал, дальнейшее его уменьшение приводит, при увеличении 
плотности окружающего воздуха, к росту размеров капель. Это увеличе-
ние среднего, осреднённого по Заутеру размера капель SMD, вызывается 
частично уменьшением массового расхода воздуха, взаимодействующе-
го с факелом распыливания, а также с уменьшением относительной ско-
рости между каплями топлива и окружающего воздуха. Давление подачи 
топлива также может приводить к различному влиянию на зависимость 
размеров капель топлива от давления в камере сгорания. При низких зна-
чениях давления подачи топлива SMD уменьшаются с увеличением дав-
ления окружающей среды. Однако, при высоких давлениях подачи то-
плива SMD растет с увеличением давления окружающей среды. Так как 
длина распада жидкой плёнки при увеличении давления уменьшается, 
то влияние давления на измеренные характеристики факела распылива-
ния зависит также от расстояния до сопла форсунки. В [1, 2] приведены 
результаты расчётов по математической модели движения пленки в кри-
волинейной системе координат, связанных с поверхностью пленки. Там 
же приведены основные предположения, которые использовались при 
построении данной модели. Проведённое сравнение расчётов по этой 
модели с экспериментальными данными показало их удовлетворитель-
ное совпадение. Для расчёта размеров капель за центробежной форсун-
кой, зависящих от толщины пленки топлива и угла факела распылива-












Ниже на рис.1 приведены результаты такого расчёта для параметров 
течения и геометрии форсунки, приведённых в [1]. Как уже указывалось 
выше при обзоре экспериментальных данных, при большом угле раскры-
тия факела, в данном случае корневой угол 2θ=147°, размеры капель вна-
чале падают при увеличении давления до 11 бар, а затем начинают расти. 
Анализ литературных источников показал, что имеется мало эксперимен-
тальных данных по влиянию давления на размеры капель для форсунок, 
для которых приведены геометрические размеры, позволяющие рассчи-
тать параметры течения плёнки за форсункой. В то же время такие дан-
ные имеются для угла раскрытия факела. На рис.2 приведены результаты 
такого расчёта по влиянию давления на угол раскрытия факела. Приведён-
ное прямое сопоставление результатов расчётов и эксперимента показало 
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их удовлетворительное совпадение за исключением давления 48 бар, где, 
возможно, произошёл распад плёнки на капли, изменивший траекторию 
движения топлива.
Рис. 1. Зависимость размеров капель топлива от давления в камере сгорания 
Рис. 2. Зависимость угла факела распыливания 
от давления  в камере сгорания 
Линия – расчёт,  – эксперимент R. Jeremy Kenny, James R. Hulka, 
Marlow D. Moser, Noah O. Rhys Effect of Chamber Backpressure on Swirl 
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Анализ развития двигателестроения для высокоманевренного авиа-
ционного комплекса свидетельствует о непрерывном повышении требо-
ваний к тактико-техническим характеристикам силовой установки [1, 2]. 
Исходя из выше указанных требований актуальными направлениями мо-
дернизации являются:
- снижение радиолокационной и инфракрасной заметности;
- уменьшение удельного расхода топлива на всех режимах работы 
силовой установки;
- снижение массогабаритных характеристик;
- повышение суммарного коэффициента полезного действия всего 
двигателя.
Реализация этих направлений обеспечит существенный прирост 
удельной эффективности авиационного комплекса.
Модернизация существующих образцов и создание новых перспек-
тивных типов силовых установок в последние годы становится весьма 
сложной задачей, где нередко проводимые исследования указывают на то, 
